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i i i EjeralíTO E É r i s í a . 
CIKCUNSCEIPCION DE L i . HABANA. 
Candidato á la Diputación á Cor-
L a oficina electoral y l a Secre ta r í a 
del Comi té Ejecutivo Eeformista, e s t á n 
establecidas en la casa calle de la Mn-
ralia número 95, inmediata á l a re-
dacc ión del DIARIO DE LA MAEINA. 
E n diclia oficina l ia quedado insta-
lado el teléfono n ú m e r o 989, al cual 
Dr. D. Francisco Cabrera y Saavedra. pueden desde hoy l lamar cuantos con 
| el referido Comi té ó la Sec re t a r í a ten-
En cumplimiento del acuerdo toma- i gan comunicarse, 
do en la r eun ión celebrada el 20 de I Par'a mayor ^ c i M a d de los partida-
junio en esta redacc ión , la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la p r ó x i m a lucha electoral. 
He aqu í las personas que forman el 
referido Comité Ejecutivo, al cual de-
berán dirigirse cuantos simpaticen con 
| el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y es tén dispuestos á secundar y apo-
yar la c a m p a ñ a electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D . Manuel Val le y E e r n á n d e z . 
VOCALES 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. M a r q u é s Du-Quesne. 
D . Moisés Gómez del Val le . 
D . Francisco de la Cerra y Dieppa 
D . J o s é Costa y E o s e l l ó . 
D. Saturnino Mar t ínez . 
SECRETARIO 
O. Eduardo Dolz. 
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
M U R A L L A , 95. 
Teléfono: 989. 
Á LOS E L E C T O E E S , 
E n la Secre ta r ía del Comité Electo-
ral lleformista, se facilita á todo elec-
~ tor de la circunscripción de la Habana 
que lo solicite, una papeleta en que 
conste la sección en que e s t á inscrito y 
t i local en que tiene que depositar 
el voto, para facili tar de ese modo al 
cuerpo ek-ctoral el ejercicio del sufra-
gio en la impor t an t í s ima lucha que va 
á verificarse. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
A LOS DTTEEVEOTOIIES. 
E l Comité Eefortnista ruega encare-
•cidamente á Jos Sres. que han sido nom-
brados interventores de las mesas elec-
torales, es tén en los locales que respec-
fcivamente les corresponden, á las siete 
y media de la m a ñ a n a del próximo do-
snínfifo. 
Telegramas por el catle. 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E I J E G - S A M A S D 3 H O T . 
Madrid, 7 de julio. 
S a n regresado á Madrid los Infan-
tes X)a Hulal ia y D. Antonio. 
E n la C o m i s i ó n de presupuestos 
de C u b a ee ha disctitido detenida-
mente, asistiendo el Ministro de XJ1-
tramar, el presupuesto de ingresos. 
E l s e ñ o r V i l l a n u e v a i m p u g n ó la 
rebaja del impuesto de a z ú c a r e s y 
mie les de l O á 5 centavos, diciendo 
que los hacendados de s u distrito lo 
pagan gustosos; y n e g ó que tenga 
influencia el Circulo de Hacendados 
de l a I s l a de Cuba. 
L a C o m i s i ó n acordó el 5O por I C O 
de rebaja. 
E l s e ñ o r Ca lbe tón propuso el I G 
por I C O de aumento á l a s proceden-
cias peninsulares. 
S I s e ñ o r V i l l anueva t a m b i é n im-
p u g n ó este aumento. 
Rechazada la propos i c ión , acordó-
se recargar dos centavos de impor-
t a c i ó n en Cuba de vinos e s p a ñ o l e s . 
A c o r d ó s e as imismo que se cobren 
por escala a l c o h ó l i c a los derechos 
sobre los l icores. 
Anoche se declararon a q u í en 
huelga los barrenderos de las calles, 
habiendo grandes d e s ó r d e n e s y bas-
tantes heridos. 
Nueva York, 7 de julio. 
V a r i a s localidades de la parte 
Septentrional del E s t a d o de l o w a 
h a n sido azotadas por u n viole nto 
c i c l ó n . 
L a s p e q u e ñ a s poblaciones de F o -
meroy y Malmo h a n quedado de-
vastadas; en F o n d a los d a ñ o s h a n 
sido enormes, a s e g u r á n d o s e que 
h a n perecido I C O personas, y que 
el n ú m e r o de heridos pasa de 2 0 0 . 
E n cuanto á Fomeroy , d í c e s e que 
no ha quedado a l l í en pie un solo 
Nueva YorJc, 7 de julio. 
Algunos amigos del Duque de V e -
ragua, residentes en los Es tados 
Unidos , h a n iniciado u n a suscrip-
c i ó n en favor de sus hijos. 
PaHs, 7 de julio. 
A n o c h e ocurrieron nuevos moti-
nes. 
V a r i o s grupos de agitadores reco-
rrieron las calles, rompiendo los v i -
drios de las ventanas. 
E n el boulevarcl del Temple , hubo 
u n choque entre las fuerzas de po-
l i c ía y los amotinados; é s t o s hicie-
ron una resistencia tenaz. 
L a policia los a t a c ó á tiros de re-
v ó l v e r y les hizo var ios heridos. 
T a m b i é n sa l ió herido de bala u n 
agente de policía. 
Nueva YorJc, 7 de julio. 
E l Herald publica u n despacho de 
Tegncigaipa, en el que se dice que, 
por orden del Sr. V á z q u e z , h a n sido 
pasados por las armas 19 personas 
prominentes adictas a l G-eneral Bo-
ni l la , 
Londres, 7 de julio. 
H a s t a la fecha se h a n recogido 
1 3 8 c a d á v e r e s en la r e m o c i ó n de 
los escombros de la m i n a de T h o r n -
h i l l . 
París , 7 de julio. 
U n o de los conflictos m á s graves 
de anoche, fué el ocurrido en l a ave-
nida de la K e p ú b l i q u e esquina a l pa-
saje Angouleme. 
L o s agentes de po l i c í a , sable en 
mano, y auxiliados por tropas de lí-
nea, dieron repetidas cargas á u n 
gran grupo de amotinados. E s t o s 
se dispersaron d e s p u é s de haber he-
cho u n a resistencia desesperada. 
E l G-obierno ha ordenado la c lau-
sura de la Bolsa del Trabajo , por 
considerar dicho centro como el fo-
co de todos los movimientos sedi-
ciosos. 
E l n ú m e r o de heridos os m u y con-
siderable, y se han efectuado nume-
rosas prisiones. 
H a n llegado los refuerzos que se 
esperaban de Nancy. 
Berlín, 7 de julio. 
F o r pr imera vez en la historia del 
Heichstag a l e m á n , se ha visto que 
la C o m i s i ó n Fermanente sea pres i -
dida por u n socialista, y que asimis-
mo otro social ista ocupe la V i c e - F r e -
s idencia de la m i s m a . 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de $9.82i 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres, julio (i. 
Azflcar de remoiacha, & 18iU. 
Azúcar ceutrlfaga, pol. 96, a 19[3. 
Idem regniar refino, á 16i. 
Consolidados, & 98 15il6, ex*interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 62$, ex-inte-
rés. 
P a r í s , julio 6*. 
Reata, 3 por 100, á 97 francos 92J ets., ©x-
interés. 
Nueva-York,julio 7. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfia y Boston, al ter-
minar el mes de junio, eran de 88,000 
toneladas, contra 7,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohibida la reprodticción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propieda d 
Intelectual.J 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, julio 6, d la» 
5f de la tarde, 
Í.i«i5&. mpuñola», á $15.75. 
Centona, á $4.85. 
Dftscuoatrt p-ipel comercia'., 60 «ÍÍT., de 6 íi 
8 i>or «lento. 
Crtmbsô  «i5>bre Londres, 60diT. (banqaGroK', 
á $4,v2i. 
ídem solsr". París, 60 djv. (banqueros), á 5 
frftncos 201. 
ídem sobre Hamburgo, SOdíT. (banqueros), 
á 95i. 
3©aos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 111, ex-interés. 
CentrífugES, n. 10, pol. 96, á 4i. 
Regular á bnon refino, de 3 | á 3í . 
Azúcar de mié!, de 3 5¡10 & 3 7116. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, numinai. 
A LOS ELECTORES 
D E L A 
Circunscripción de la Habana. 
Compatriotas: 
A l votar el domingo próximo, 9 de 
los corrientes, por un Diputado á Cor-
tes, vais á ejercer uno de los más pre-
ciosos derechos de la c i a d a d a n í a espa-
ñola, en circunstancias m á s solemnes 
que las que en estos actos suelen 
generalmente concurrir. Vuestro voto 
significará que apoyáis al G-obierno de 
la ^Nación respecto del proyecto de re-
formas sometido á la sab idur ía de las 
Cortes, y en su caso á la sanción de la 
Corona: ó que por el contrario a p r o b á i s 
la conducta de la actual Direc t iva del 
Partido de Un ión Constitucional, que 
sin embargo de llamarse gubernamen-
tal, y sin embargo de haberse mostra-
do siempre remisa, apá t i ca ó indiferen-
te en el cumplimiento del programa del 
Partido, hoy se presenta hostil , sedi-
ciosa y turbulenta contra el Gobierno 
y contra los que lo apoyan: que tan to 
puede el temor de perder ventajas que 
se debieron á favores oficiales y be-
neficios particulares. 
A vuestra penet rac ión y eficacia no 
se ocultan los méri tos del caso. E n el 
orden administrativo y en el económi-
co, ó sea el sistema tr ibutario, existen 
a q u í graves motivos de pe r tu rbac ión y 
descontento que impiden el imperio be-
néfico de la paz moral, y que constitu-
yen graves perjuicios para la prosperi-
dad de esta t ierra generosa y hospita-
laria, í í a d i e desconoce esos males, cuya 
existencia los mismos que atacan el 
proyecto admiten y confiesan. Pero el 
Gobierno que quiere proceder con gran 
cautela y prudencia, nada resuelve sin 
embargo por sí en los actuales momen-
tos. L imí tase á crear una Dipu tac ión 
Provincial, única para toda la Isla, con 
las atribuciones de las de su clase, am-
pliadas en lo relativo á determinados 
servicios, y concediéndole la facultad 
de proponer reformas legislativas por 
conducto del Gobernador General, 
quien e levará las propuestas al Go-
bierno con informe del Consejo de A d -
mir i s t r ac ión para someterlas á la reso-
lución de las Cortes con el Eey. Claro 
es, que las seis Diputaciones Prov in -
ciales hoy existentes debe rán desapa-
recer i)ara ser reemplazadas por l a D i -
pu tac ión ún i ca . 
Pero esto, que cede en beneficio ver-
dadero de las seis provincias actuales, 
como lo prueban los aplausos y adhe-
siones que de todas partes a ñ u y e u en 
favor del proyecto, lastima el prestigio 
é importancia de los intereses de aque-
llas personalidades que funcionan en 
esas Corporaciones ó que de ellas v i -
ven. Y la Junta Direc t iva del Pa r t ido 
de U n i ó n Constitucional, m á s atenta 
que al bien del pa í s , a l de las pe r sona» 
edificio. 
S á b e s e a d e m á s de 3 0 desgracias i EI mercado, firme, 
personales ocurridas en otros pun- ! VENDIDOS: 9,200 sacos de azücar. 
tos del referido Estado . ídem: 800 bocoyes de azdcar. 
| Telas especiales, recibidas directamente para hacer trajes de 
| viajes para los ESTADOS-UNIDOS y EUROPA. 
a Además, acabamos de recibir las altas NOVEDADES 
¿I DE VEEANO, todo de primer orden. 
Hj Nuestros precios son fijos, y relativamente MUY MODICOS. 
gi S A S T E E E I A 
M I M E , 92. 
3 C 1058 -"-19 J n 
LAS 
HOY 7. 
8' E L T E A T R O N U E V O . 
LAS 9: ¡ESTRENO! 
do la zarzuela en un acto titulada. 
E L SR. G A L L I N A . 
LAS 10¡ FUEGO EN GUERRILLAS, 
P R E C I O S P O R C A D A A C T O . 
Grillé 19, 2? <53er. p i s o . , . , , . . . $ 1 50 ¡ Asiento de paraiao con entta-
Palco 19 ó 2? piso. . . 1 0 0 da $ 2ft 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 1 Entrada gf.neraL 0 25 
Asiento de tertulia con í d e m . . 0 25 j Kntrada á tertulia 6 paráis»... V> 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
C 1156 
Se ensaya con actividad las magníf icas zarzuelas LAS 
DOS P R I N C E S A S , A D R I A N A ANG0T, LOS DIOSES 
D E L O L I M P O , y la de gran espectáculo L A V U E L T A 
A L M U N B O j para la cual se e s t á n pintando 12 decora-
ciones. 
fu 
esquina a h&n ü a i i a n o miinero 
Acaba de recibir un variado surtido en cakado, fabricado expresamente paraiielia casa en la fábrica de los Sres, PLOEIT y C0.1P, de^CIüSADELA, 
s por lo p e hay de cuantos cortes y clases se deseen para ambos se_xos enjieles de Eusia, Canadá, becerro, cabritilla y charol,! precios baratos sin compe-
encía; naced una visita á dicha casa y os con' e rencereis. LA ISLA DE CUBA, Galiana 76, esquina á San Miguel, LA ÜASAAJtJL C 1101 4-28 
i -
Y 
y a l detall . 
C 1151 
indicadas, por cuanto és tas á su vez \ los beneficios de la civilización y del 
apoyan iucondicionalmente á los miem-
bros de la Directiva, se pronuncia en 
abierta oposición contra el proyecto, y 
por medio de sus órganos oficiosos de-
nigra al Gobierno y á los partidarios 
de esa medida legislativa, con los epí-
tetos de afrancesados, t r áns fugas y trai-
dores: como si la sab idur ía pol í t ica es-
tuviese vinculada en la Junta Di rec t i 
va; y como 
mismo y la ITación entera, debiéramos 
entregar los destinos de la sociedad cu-
bana á las inciertas é inseguras resolu-
ciones y á la voluntad caprichosa de 
la Directiva. ¿Ha de estar la í í ac ión al 
servicio de los partidos, ó ban de es-
tar los partidos al servicio de l a l a -
ción'? 
Declara la Directiva que no deja de 
ser gubernamental, y que acepta las 
reformas proyectadas por el gobierno, 
oponiéndose tan solo á la supres ión de 
las provincias y á la Dipu tac ión única. 
Pero cabalmente esta es la base esen-
cial del proyecto, que dejar ía de tener 
Virtualidad y eficacia si de él se elimi-
nase la Diputac ión única, constituida, 
como lo propone el Gobierno, con ver-
dadera ponderación de fuerzas y de 
votos. Porque sin una Corporación de 
t a l manera formada ¡já quién podían 
confiarse los servicios administrativos, 
á quién concederse la facultad de pro-
poner reformas legislativas suscepti-
bles de extirpar de ra íz los males ad-
ministrativos y económicos cuya exis-
tencia por nadie se pone en duda? 
No es cierto que se suprima la vida 
provincial en las que boy se llaman 
provincias y m a ñ a n a se denominarán 
regiones. Cesa rán solamente de fun-
cionar las seis Diputaciones que basta 
ahora ban existido á costa de los respec-
tivos municipios, sin ventajas n i prove-
cho para los pueblos: al paso que la 
D i p u t a c i ó n única, dotada de grandes 
elementos y recursos, l levará sin duda 
progreso á cada una de las regiones 
que en aquel Cuerpo se ha l l a r án repre-
sentadas. 
N i es exacto que la Dipu tac ión úni-
ca envuelva un concepto y establezca 
un principio autonómicos. E l Minis t ro 
de Ul t ramar ha dicho acertadamente 
que esa "es una Dipu tac ión Provincial , 
nó porque as í se llama, sino porque esta 
si todos incluso el Gobierno es su esencia; es una Corporación per-
fectamente ajustada al molde constitu-
cional, xma Corporación sin un átomo de 
soberanía , sin un á tomo de poder legis-
lat ivo, sometida á las leyes que dán las 
Cortes con el Eey, cuyos acuerdos pue-
de suspender el Gobierno, cuyos indi-
viduos y cuya Corporación entera pue-
de desti tuir el Gobierno mismo suspen-
diéndola el Gobernador General." Des-
D e s p u é s de tan autorizadas palabras, 
de razones tan convincentes ¿necesita-
remos decir que en la Dipu tac ión no 
h a b r á de concurrir ninguno de los ca-
racteres esencialmente constitutivos de 
la autonomía? 
A q u é se reduce, pues, la oposición 
turbulenta que aquí y en Madr id se 
hace al xiroyecto? Lo diremos de una 
manera escueta: se reduce al deseo de 
poner obs táculos al m a g n á n i m o y justo 
proyecto del Gobierno, para que la D i -
rectiva con t inúe disponiendo en prove-
cho propio de los destinos de este pa í s , 
d'gao de mejor suerte, y con mengua y 
desprestigio del Gobierno Nacional. 
Y cuando se trata de afianzar en Cu-
ba la paz moral y las libertades públi-
cas, cuando todos debemos contr ibuir 
eficazmente al desarrollo de los intere-
ses morales y materiales de la Grande 
A n t i l l a sobre bases que e n t r a ñ e n afir-
mación y practicabilidad shemos de 
permitir , nosotros los electores de la 
Habana que ía Directiva del Partido 
de U n i ó n Constitucional se arrogue 
con intento avieso la personificación 
del sistema representativo que res. 
pecto de nuestros m á s vitales inte-
reses viene siendo una ficción, una 
quimera ó una muy amarga ironía? 
Cuando la historia contemporánea nos 
d á pruebas irrecusables de que el es -
p í r i t u de t ransacc ión es lo que seña l a 
la madurez de la sabidur ía políti-
ca, conduc iéndonos á las verdaderas 
conquistas de la civilización; cuando 
se evidente que para ejercer influen-
cia real en los destinos de un pue-
blo importa no encerrarse en opi-
niones individualeiS, sino establecer 
una corriente de ideas que traigan en 
pos de sí resultados benéficos y positi-
vos ¿habrémos de permitir nosotros que 
la Directiva del Partido, por miras pu-
ramente interesadas, ponga obs tácu los 
á los justos propósi tos del Gobierno y 
nos impida salir de la crí t ica s i tuación 
en que nos hallamos sumidos? 
Mengua y ba ldón eternos ser ía para 
nosotros la cont inuación del actual es-
tado de cosas. Entonces podr í a decir-
se de nosotros, coa r azón sobrada, que 
somos dignos de la suerte que lamen-
tamos. E n t ó n e o s n o s most rar íamos in-
capaces para el goce de las libertades 
públ icas . Preciso es sacudir la indife-
rencia que en circunstancias como és t a 
compromete los destinos de las socie-
dades. U n pequeño esfuerzo, el voto 
individualmente depositado en la urna, 
d a r á una lección severa á esos hombres 
que confiados en una organización es-
tablecida con miras muy elevadas y 
muy pa t r ió t i cas , y de la cual se e s t á 
indebidamente abusando, quieren i m -
ponerse al Partido, á la Isla entera, al 
Gobierno de S. M . y á la Nación Espa-
ñola, esa Nación que magnán ima , jus ta 
y generosa, tiende boy la mano á Cuba 
para sacarla de su pos t rac ión y de su 
quebranto, á fin de que en breve t i em-
po pueda otra vez l lamársela: el m á s 
rico florón de la Corona de Castilla. 
No buscamos el medro personal. So-
mos reformistas, porque nuestro esta-
do social y económico exige, demanda Y en la noche de ayer se ha recibido 
imperiosamente la reforma. Somos es- la s^uieute conteáí ación: 
_ , . a- • ' ' , . ~ " C á m a r a Comercio.—Habana. Con-
panoles, iucondicionalmente e s p a ñ o l e s , cedida inclusión e f e a f e tiendas mue-
y por lo mismo que lo somos, nos coló- bles, atendida nota omisiones; ó r d e n e s 
correo.—Herrera.'' camos de un modo resuelto al lado del 
Gobierno, con satisfacción inmensa 
m a r á el siguiente expresivo cablegra-
ma: 
" E a m ó n de Herrera.—Senado.—Ma-
dr id . 
Industriales muebles detalle mués-
transe agradecidos 3r. Ministro. Vue-
cencia especial por interés desplega-
do." 
' — — « • O ^ — ^ t t ^ — ' t P f t - * ' — - — — — — — — 
En consecuencia el gremio recurren-
te agradecido al 8r. Minis t ro y á las 
con orgullo verdadero, al ver que e11 gestiones é intereses desplegado en es-
„ , . _ . . te asunto por el Excmo. Sr. D . E a m ó n 
Gobierno es quien toma la iniciat iva | de Herrera, acordó enviarle en el d ía 
de las reformas; prueba i n e q u í v o c a s de hoy por conducto de b respetable Cá 
que és t a s se hacen necesarias é indis-
pensables. 
Electores de la Circunscr ipc ión de la 
Habana; secundemos al Gobierno; mos-
t r émonos dignos de ese precioso dere-
cho que vamos á ejercer, reduzcamos 
á la impotencia á los enemigos de la 
paz moral, y de la prosperidad de Cu-
ba. Votemos, en masa, como u n solo 
hombre, pe r las reformas administra-
tivas. 
Manuel Valle y F e r n á n d e z . 
Francisco Cabrera Saavedra, 
M a r q u é s Du-Quesne. 
Moisés Gómez del Valle. 
Francisco de la Cerra y Diepp a. 
J o s é Costa Eosel ló . 
Saturnino Mar t ínez . 
Eduardo Doiz. 
El Sr. GfiiierrJ Eodriguez Arias. 
Tenemos el gusto de cons ignaren 
estas columnas que so halla hoy mu-
cho más aliviado de la indisposic ión 
que lo aqueja hace días , el Excmo. Sr. 
Gobernador General de esta Is la , Ge-
neral D . Alejandro Eodriguez Ar ias . 
Celebramos la mejoría de S. E . 
CAMARA DE COMERCIO. 
Con fecha 2G del mes próximo pasa-
do esta respetable Corporación aten 
diendo á una súplica del gremio de 
"Tiendas de muebles" envió á su digno 
Presidente t i tu la r Excmo. Sr. D . Ea-
món de Herrera residente en Madr id 
el siguiente telegrama. 
" C á m a r a ruega á V . E. interceda mi-
nistro para incluir Tarifa primera Sub-
sidio clase 9a, epígrafe Tiendas muebles 
nuevos, usados incluso taller composi-
ciones." 
L a Junta Directiva del "Banco del 
Comercio, Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Eegla/7 en se-
sión del 5 del actual, acordó repar-
t i r un cuatro por ciento en oro so-
bre el capital social, por cuenta de las 
utilidades obtenidas en el primer se-
mestre del presente año, á los accio-
nistas que resulten serlo en dicha fe-
cha, empezando á hacerse efectivo di-
cho dividendo el d í a 28 del corriente. 
Yapor francés. 
E l Washington, que en t ró en puerto 
esta m a ñ a n a , sale para Veracruz á las 
cuatro de la tarde de hoy. 
EL GENERAL SUERO. 
E n el vapor correo que za rpa r á de 
este puerto el próximo d ía 10, s egún 
dice el Diario del Ejército, se e m b a r c a r á 
para, la Pen ínsu la el distinguido gene-
ral de Brigada. D . Rafael Suero y Mar-
coleta Comandante General de la pro-
vincia de Matanzas. 
T R A S L A D O . 
E l nuevo Alcalde del Barrio de Co-
lón ha establecido su oficina en la ca-
lle de Neptuno número 18. 
A s í nos lo participa en atento B . L . 
M . nuestro distinguido amigo don Vic-
toriano Salazar. 
V A P o i i a 
Han entrado en puerto los vapores 
Washingion, francés, de San Nazaire, 
Santander y Coruña, y Aransas, ameri-
cano de l-Tueva Orleaus y Gayo Hueso, 
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V I I . 
E L O B S T Á C U L O . 
—¡Dios mío las doce de la noche!— 
exc lamó el ba rón , oyendo sonar un re-
loj-
—¿Qué te importa la bora, amor mío? 
¿ V a s á poner tasa á nuestro amor, á la 
dieba que me proporcionas? 
—Querida Olimpia, quisiera estar 




—¿Pero esta noclie? 
L a voz de Olimpia parecía reprender-
le, y de pronto la joven se incorporó , 
y con iracundo acento, dijo: 
—¡Me bas engañado! ¡Tú no me a-
mas! ¡Oh! ¡los bombres! ¡ t raidores! 
embusteros! 
— T e j u r o . . . . 
—rSTÓ, cállate! ¡Te pareces á todos 
ios d e m á s y rae tratas como á todas 
las demás ! Has consentido en abando-
nar t u casa algunas boras para satis-
facer un capr icho. . . y yo he sido tan 
e s t ú p i d a que me he dejado engañar ; 
pero á media, noche te vas á t u casa 
como un n iño . - . ¿Tienes miedo acaso 
de que te r iña t u mnjer?. . . ¡T yo que 
he sido tan tonta que me imaginó que 
esta noche sería nnestra noche de bo-
das! . - . ¡que mis brazos podr í an estre-
charte hasta m a ñ a n a . . . ¡Ab! ¡bien 
X)ronto has sabido recordarme que no 
soy m á s que una muchacha cualquiera! 
¡Y me pagas con ant icipación con unos 
diamantes y un coche! ¡Te has creí-
do qne yo iba á formar parte de t u 
l u jo y las mentiras, las promesas y 
las protestas de amor, han salido de 
tus labios sin qne t u corazón las dic-
tara! . . . Pues bien, no, no quiero na-
da tuyo; toma, te lo devuelvo. 
Cogió la diadema que t en ía al alcan-
ce de la mano y se la t i ró . 
—¡Eecoge tus albajas y preven á ese 
cochero que no lo necesito! Con t inua ré 
viviendo de mi trabajo, sin lujo y s in 
dinero. Pero aquel á quien yo ame, me 
a m a r á libremente como yo le amaré á 
él. Y o será toda suya, como él se rá to-
do m í o . . . Y ese hombre eres tú , t ú á 
quien amo, á quien me be entregado 
tan solo por amor; amor que no quiero 
compartir con otra. 
Acaso esta explosión hubiera hecho 
sonreír á a lgún viejo corrido; á Can-
día le encan tó ; así es que dijo con to-
da srravedad: 
—iSTo te ho engañado n i por un mo-
mento, Olimpia; soy tuyo, tuyo, única-
mente t u y o . . . Te juro que hace m á s 
de cinco años que mí mujer es para m í 
una e x t r a ñ a . . . . 
—Entonces—dijo Olimpia con tono 
suplicante—no me abandones en este 
momento 
—^Sí! Y vas á comprender por qué . 
Todo P a r í s sospecha ya, y m a ñ a n a lo 
s a b r á con seguridad, que nos amamos, 
¿Tú no lo ocul tarás , creo? 
—jOb! ¡Quisiera decirlo á voz en 
grito; 
—Xo temo el escándalo que provo-
ca rá nnestra unión; p e r o . . . m i situa-
ción me impone obligaciones para con 
la sociedad... para con mis cr iados. . . 
Sonrió con mucha ironía y cont inuó: 
—¡Oh! Nosotros, tan ricos y tan po-
derosos, somos con frecuencia esclavos 
de nuestros criados. Esta noche no he 
comido en casa; la cosa es natural; es-
taba ocupado en la ñes t a del Hote l 
Continental; pero m i ayuda de c á m a r a 
me espera; uo se acos ta rá hasta que yo 
vaya. Como nunca ha sido mi confi-
dente, si no me ve, se lo d i r á á todo el 
mundo, y me es imposible á mí, á mí , 
al banquero Candía , hacer la vida del 
es tudian te . . . . Te hablo francamente 
de estas cosas, porque t u inteligencia 
puede comprender muy bien todas las 
sutilezas de la vida parisiense. . . Ma-
ñ a n a diré en m i casa que necesito au-
sentarme por uno ó dos días , y seré 
completamente tuyo, sin quo mi mujer 
piense en molestarme; poro esta noche 
no be preparado nada; debo volver á 
casa, no por mi mujer, de quien no de-
bes tener celos, sino por mi casa, por 
m i posición, ¡Adiós, pues! ¡Has ta ma-
ñ a n a adorada mía! 
Olimpia movió tristemente la cabeza. 
—íTo suplico más—dijo.—Bien se que 
se r í a inúti l . Debiera amenazarte con 
no volverte á ver si me abandonas esta 
noche, pero no lo hago... . Soy cobar-
de porque te amo . . . L a verdad es que 
si no tuvieras mujer no me abandona-
r í a s ahora . . . 
C a n d í a bajó las escaleras tropezan-
do, oyendo siempre estaos palabras: " S i 
no tuvieras mujer no me abandonar í a s 
ahora." 
Olimpia no se hab ía engañado . Su 
repu tac ión de hombre honrado estaba 
para él, á no dudarhx sobre todo, y ja-
más hab ía dispensado á ninguna de sus 
queridas el honor do pasar la noche en 
su casa. J a m á s ninguno de aquellos 
placeres h a b í a cansado abiertamente 
escándalo; y para su clientela, para con 
la sociedad, afectaba llevar una vida 
muy seria. Pero si se conducía así era 
tanto por temor á Genoveva como por 
el miedo de empaña r su respetabilidad. 
H a b í a podido dejar de amarla, y hasta 
poco á poco, llegar á detestarla; pero á 
medida que pasaban los años, su res-
peto aumentaba por aquella adorable 
mujer, cuya vida, fuera de su primera 
falta, hab ía sido tan pura, tan llena de 
abnegación y de deber...0 Y el obstáculo 
que se levantaba entre ól y Olimpia, 
era su mujer. 
—¡Si muriese! 
Esta idea le hizo detenerse brusca-
mente, con el pecho oprimido. 
—Pero ¿por qué ha de mor i r l 
Y echó á andar de nuevo, abando-
nándose insensibíemente á aquella h i -
pótesis y sus consecuenc-ias. ¿Ko se vea 
todos los d ías mujeres que mueren ea 
plena vida? L a señorc de Baudan, ¿no 
pa rec ía que iba á v i v i r hasta cien años? 
Mientras Genoveva viviese él no po-
día entregarse libremente á su pas ión 
po;r Olimpia. 
Casado, tenÍR, deberes que cumplir 
como padre de familia, y tenía que con-
servar, aunque no fuera más que en 
apariencia, su reputación. . . Mientras 
que siendo viudo casar ía á su hija á su 
gusto y podr ía consagrarse por com-
pleto á su Olimpia. 
L a hab ía estudiado mucho desde ha-
cía algunos d ías y había visto que es-
taba adornada de gran inteligencia y 
de gran voluntad y energía. 
—¡Quizás necesita afirmarse un po-
co!... 
Pero, ¿acaso no val ía más conservar-
la así, algo tosca, medio salvaje? 
Antes de haber recibido sus besos, 
Cand ía no conocía el amor y temblaba 
y se extremeoía á sus abrasadoras ca-
rielas. 
f (lontimiafA U 
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H e aquí cora» describe u u diario Sma-
drileuo del 18 i e jun io , l a ca tás t rofe 
ocurrida en el Circo de Parisl i , de 
que nos dio caenta en su d ía un tele-
grama de nvestro servicio particular: 
3L D E S P L O M J B . 
Anoclie, fuación de moda en el circo de 
Parish, se hallaba dicho coliseo lleno de lo 
más selecto de la sociedad madrileñii. 
Terminó ¡a primera parte del programa, 
el d6Ecan?Qde quince minutos y el trabajo 
de los hernanos Lokford, cuyos arriesgados 
ejercicios se realizan sobre trapecios sus-
pendidos de la techumbre-
Iba á comeozür ol segundo número cuan-
do se oyó uu crujido alarmante seguido do 
una nube do polvo, y un segundo después 
una IluFia de cascotes y trozos de yeso caía 
sobre Jos eepeccadorca. 
So oyó un geito angostioso, seguido de 
otros de alacma, y en uu momento el públi-
co se precipitó á las salidas creyendo que 
se desplomub" ol ediñeio. 
Algunos ospoctadoros más animosos c -̂
rrarou el paso a los fugitivos, gritando: ¡No 
hay cuidado! ¡Eso no es nada! 
Pero el público, aunque algo más tran-
quilo, desalojó inm9diatri,m.'into ol local. 
E l cuadro t'ic presentó el circo durante 
algunos gegundpij era conmovedor. En ios 
palcos y Billas veíanna señoras casi desma-
yadas y otra-: dáüctp gritos de espauto; los 
más buían hacia la salida, y otros paraliza-
dos por el terror, no pudieron moverse de 
ñus asientoc-
EN 15L ESCENARIO. 
A todo esco.au ee sabía quó daños había 
causado el desplome. Esta fué sobro las 
sillas colocadas al pie del escenario, que o-
cupan ol espacio desúmido ou otros teatros 
para orquesta: estas .sillas estaban abona-
das en días io moda por los socios da la 
Gran iPeQa, y ée hallaban ocupadas casi to-
das en el momento de ocurrir el accidente. 
LOS HEDIDOS. 
El esenur-rio, la dirección del teatro y los 
pasillos {-siabím cK-nvcrtidos en uu verda-
dero caos 
L a escena que allí pasó es innarrable. 
Una madre y una hermana que bascan á 
un ser querido, agobiadas por el dolor y 
sostenidas por la esperanza. 
¿Dónde está?—exclaman entre sollozos. 
—¡Queremos verle! ¡No sean u-uedea crue-
les! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hermano! 
E l <c*>bernartor, Sr. Aguilera, y el alcalde 
de Madrid, Sr. Angulo, trataban de calmar 
el dolor de aquella familia atribulada por 
la terrible desgracia. 
Un ataque nervioso sobrecogió á las dis • 
tinguidas damas, las cuales fueron trans-
portadas á una habitación próxima. 
En esto llegó el anciano marqués de la 
Habana, abuelo del herido. 
Su rostro estaba descompuesto por la an-
siedad. 
¡Quiero verlo!—decía.—¡Por favor, no me 
nieguen ustedes lo que pido!—y de tal mo-
do manifestó su voluntad, que fué preciso 
complacerle. Del brazo de dos amigos fué 
á la salfi, donde agonizaba su nieto, por el 
cual sentía verdadero delirio. Se inclinó so-
bre su pálida frente y dejó en ella uu beso 
y dos lágrimas. 
E l corazón de aquel bravo militar, duro 
ante el peligro ó indomable en ol combate, 
debió sufrir horriblemente al ver retratada 
la muerte en la cara de su nieto. 
Mal de su grado se le hizo salir de allí. 
Cuando pasó por el vestíbulo, que estaba 
lleno de gente, todos se descubrieron con 
respeto ante el inmenso dolor que repre-
sentaba ia cara del ilustre veterano. 
ESCENA TRISTÍSIMA. 
¡Mi hijo agoniza!—exclamó la marquesa 
de Tavara, saliendo do la sala de consultas 
sostenida por la excitación nerviosa.—¡Quó 
un sacordoío esté á su lado y le recomiende 
ol alma! ¡Hijo mío! 
Ya estaba con el joven moribundo un sa 
cerdote de la parroquia de San José, pres-
tándole los auxilios espirituales. 
LOS MÉDICOS. 
Hicieron todo clase de esfuerzos por sal-
var al desgraciado joven, el doctor Beltrán, 
facultativo de guardia, y el profesor señor 
Sanmartín. 
El reñor Arteaga presentaba las lesiones 
Bigaientés: una conmoción cerebral y cua-
Los heridos, ¡os contusos y los amigos de itro costillas rotas. Esto último determinó 
una conseBíión pulmonar que no pado ser 
I dominada. 
j Se lo hicieron aplicaciones eléctricas al 
corazó i; ae le pusieron inyecciones dé éter, 
: revulsivos, etc., oa una palabra, se agotó 
I el arsenal terapéutico, por desgracia, imi-
: tilmonte. Sobrevino el colapso y se deses-
• peró do la salvación. 
j E l padre de la víctima, señor marqués 
do Tavara, llegó á tiempo para asistir á loa 
últimos momeótes de su hijo. 
L C S C O N C U R R E N T E S . 
Además de los padres y del abuelo, se en-
contraban en la casa de socorro la Sica. D* 
Silvia Xiquena, prima del infortunado jo-
ven, y la Gran Pena en masa. 
E N C A S A D E T A V A R A . 
A la una y veinte minutos llegó al domi-
cilio do los señores marqueses de Tavara., 
1 situado er; la plaza de la Independencia, 
i núra. S; principal, la camilla de la casa de 
1 socorro que conducía al desventurado D. 
• José Arteaga, hijo de los marqueses de 
Guadalest. 
Al depositarse la camilla en en el porral, 
i se abalanzaron á ella varios amigos y alga-
óstos buscaban los aúxlUoa módicos con to-
da urgon oía. Éu un m,miento so llenóla 
dirección y comeózaróa á funcionar los mó-
dicos del circo señores Vorgor y Silva, que 
practicaron éa él acto la primera cura á los 
que habían menester de sua cuidados. 
Los módiojs do la sociedad de la Cruz 
Roja, Sres. Estóvaz y Sartión, «e apri^ura-
ron á prestar sus servicios iiamauitarios en 
aquel crítico momorito. 
Lo mismo hicieron el profesor do San Car-
los, D. Alejandro Sanmartín, y el Sr. Cala-
trave-ño, que se bal aban casualmente en el 
teatro. 
EL HERIDO GRAVE. 
—¡Hay un herido grave!—decían algu-
nos. 
—¡Pepito Guadalest está acabando—'de-
cían otros. 
Y en efecto, en un ángulo del escenario 
yacía agonizante, el joven primogénito de 
los marqueses de Tavara y de Guadalest, 
rodeado de compacto grupo do amigos y 
siendo objeto do io;; cuidados de dos módi-
cos, los Srto. Estévez y Sanmartín. 
E n vista de la inminonída del peligro, los 
doctores mencionados procedieron inmedia-
tamente á sangrar al herido, que apenas 
respiraba, presentando los síntomas de una 
inten:-a cfinmó'$óo cerebral. 
L a sangre fluía con iootitud desesperado-
ra, y á pesar do todos ios exfuerzos realiza-
dos, no se pudo devolver el conocimiento á 
la víctima. 
E l cuadro era capaz da conmover el áni-
mo más duro. 
Más do treinta personas de frac y corba-
ta blanca, se apretaban alrededor del mori-
bundo, escuchando afanosamente su anhe-
losa respiración, que fe iba dobilitando por 
instantes, ó interrogaban con la vista á los 
facultatú'Oi), quo de rodillaa junto al herido 
prodigaban Voda clase de auxilios. 
L a trouppa K!amji, vec-tida con loa abi-
garrados trajea propios de su trabajo, mar-
chaban de un lado á otro buocando la sa-
lida. 
E l grupo de amigos, algunos de los cua-
les sollozaban, so abrió á peco respetuosa-
mente para dar paso al sacerdote encarga-
do do administrar loa cantos ólaos al mori-
bundo, i ^ 
Algunos minutos des^uós era conducido, i ' 
en una camilla, á la casa ue socorro. 
EN LA CALLE DE LA REINA. 
Los agentes do aegaridad y vigilancia e- j 
ran impotentes para contener el gentío que «f*9 
se agolpaba en las inmediaciones do la ca- 8 8 
sa de socorro del distrito, donde habían si- ' 
do conducidos ios lesionados. 
L a noticia había corrido velozmente por 
Madrid, y suc* sivaraento iban llegando in-
dividuos do la Éariúlia c intimidad de las ; r ^ n i ftn áftñ Tkt» mi ívn i^ nr" 
victimas, pugnando todos por entrar en el1 UuKihhfkBM}} i)ib Í Í J A Í U U l 
ostablecimiento de socorro. 
LA FAMILIA. 
En la sala da consultag ae había reunido 
nos sirvientes, encontrándose que durante 
el trayecto el Sr. Arteaga había fallecido. 
L a casa estaba completamente llena de 
parientes, amigos y deudos da las familias 
de la Habana, Tavara, Xiquena v G uada-
lest. 
O T R O S H E R I D O S . 
Los heridos son: D. Gonzalo Rivera; con-
de de Torres; D. Luis Pérez del Pulgar; 
marqués de la Romana; Sr. Navarro Ramí-
rez, hijo de ü. Carlos Navarro Rodrigo; D. 
Fernando Modat, y el conde de Boíaños. 
Todos han sufrido contusiones, más ó me-
nos graves, en la cabera, en los brazos y en 
el resto del cuerpo. 
Muchos que estaban debajo del sitio don-
de ocurrió el desprendimiento, se libraron j 
de lesiones por el sombroro de copa, quo te-
nían puesto y quedaron destrozados. 
Además fueron curados en el gabinete 
módico (leí barrio de Salamanca, el conde 
da Casa Eguía, de una contusión en la fron-
te, de tres centímetros, y otra posterior en 
la cabeza, de pronóstico reservado; D. José 
Luque, do una pequeña herida en el parie-
tal derecho. 
Los auxilios facultativos lo prestaron los 
médicos Sres. Mut y Vega. 
E L D I P U T A D O S E Ñ O R N A V A R R O . 
Es otra do las víctimas, cuyas lesiones, 
en los primeros momentos, presentaban más 
gravedad. 
En un carruaja fué trasladado desde el 
Circo á la casa de socorro, donde le cura-
ron de primera intención varias contusiones 
de importancia en la región lumbar. 
Sn padre, nuestro querido amigo D. Car-
los Navarro y Rodrigo, se personó inmedia-
tamente en la casa de socoiro, permane-
ciendo al lado do su hijo hasta que terminó 
la cura. 
Acto continuo colocaron al Sr. Navarro y 
Ramírez en una camilla, siendo trasladado 
á su domieílin, callo de Orfila, número 7, 
bajo, acompañándolo su padre y gran nú-
mero de amigos. 
E l herido ha pasado la noche con mucha 
intranquilidad, y su estado, aunque afortu-
nadamente no revifite mucha gravedad, re-
quiere quietud y asidua asistencia, por el 
pronóstico reservado de las lesiones que ha 
sufrido. 
O R I G E N D E L S I N I E S T R O . 
L a parte desprendida os do unos tres me-
tros do ancho por dos de largo, y corres-
ponde á la parte superior izquierda de la 
embocadura del escenario, que tiene la fi-
gura de un cuadrilátero irregular y formaba 
uno de loa medallones de la cubierta do la 
sala. Así es que los escombros cayeron de 
lleno sobre los que ocupaban las sillas al 
lado del escenario. 
Hace tiempo que uu distinguido arquitec-
to nos hacía observar que la embocadura 
del escenario era una amenaza para el pú-
blico. 
So cree que existía una g.>tara, y con las 
lluvias de estos dias se reblandeciera la es-
cayola, originando el desprendimiento. 
E l actual teatro y circo de Parish acabó 
de const ruirse el año 1881, y abrió sus puer-
tas en la primavera de dicho año. Su pro-
pietario, Mr Wilhiams Parish, contrató ol 
terreno por veinte años, á su dueña la con-
desa de Palentinos, por cuya explotación 
paga el Sr. Parish anualmente su canon do 
suporucio, faltándole tan sólo ocho años pa-
ra terminar el contrato. Cuando esto ocurra, 
la condesa de Palentino ó sus herederos. 
Los íhiemís de i íL ANON B E L PRADO, en justa corresponden-
cia á la decidida protocción qua el público de esta capital 
le Tiene ilspensando^íia adquirido una fanjosa va 
quería procedente del potrero MISA, eer 
cano á (f sía ciudad, de donde condu 
ce en cítrros especiales eí pre 
cioso líquido para surtir 
vend rán á ser entonces propietarios, no só-
lo del terreno bino c d edificio. 
EN LOS DOMICILIOS DE LAS VÍCTIMAS. 
Las listas colocadas en casa de los mar-
queses de Tav;sra, eo han llenado de fir-
mas. 
Tanto el excelentísimo señor marqués de 
la Habana, como los demás individuos déla 
familia dol infortunado D. José de Arteaga, 
han recibido hoy innumerables tarjetas de 
pésame por la horrible desgracia que hoy 
deplora todo Madrid. 
También han acudido muchas personas á 
inscribirse en la lisca que hay colocaría en 
el vestíbulo de ia casa de D. Antonio Na-
varro y Ramírez. 
SEVERIDAD Y PRECAUCIONES. 
L a catástrofe de anoche exije que ee pro-
mueva un expedionte judicial para depurar 
y exigir responsabilidades. 
El desplome tal voz hubiese podido evi-
tarse si la conservación / reparación del 
edificio estuviera cuidada con la escrupulo-
sidad quo se merecen la seguridad y la vida 
de los espectadores que en tocia época con-
curren al circo. 
Convi no, pues, quo cuanto antes se sepan 
las cansí.e üo tan eispantosa desgracia, y en 
general, que se extreme ia vigilancia y se 
proceda á reconocer pericialmente los si-
tios destinados á espectáculos públicos, que 
por su antigüedad ó por el mal estado de 
sus matariales constituyen una amenaza 
! constante. 
¡ Por tri&te experienoia está reconocido que 
i solo en los momentos de dolor y de tristeza 
I que suceden á estas terribles desgracias, es 
cuando pueden tomarse iniciativas prove-
¡ chqsas para el porvenir, y está justificado el 
i raíu or rigor en la adopción de medidas pro-
i visora», y en el castigo de los abandonos 
' culpables. 
I No hay que olvidar tampoco que con la-
j mentab! a frecuencia registra la crónica tris-
¡ te de Madrid desplomes y hundimientos que 
I en muy pocos meses han cubierto da luto 
i Muchos hogaresi 
I En estos momentos recordamos el bundi-
l miento del teatro de ¡a Alhambra, el del 
| casóci de Osána, el deBploma .de la Carrera 
de San Jerónimo, el de la cornisa de laCen-
i tral de Tológrafos, lade uuacasa de la calle i 
\ del Carmen, y ayer mismo dimos cuenta 
| de otro ocurrido en la ca!te de la Ventosa. 
; Todos seguidos de contusos, heridos ó de ¡ 
I mun to?. 
i Madrid se 7mtóe, llegó á decirse entonces 
| cuaudo un di a sí y otro no se registraba un 
i suceso de esta naturaleza, y al paso que va-
|mo::i justo es roconneor que aquella frase, 
despójadái del carácter hiperbólico qua pu-
diera tener, va á quedar convertida en una 
| realidad muy triste. 
i lis do todo punto necesario, ante la repe-
i ticióa de estas desgracias, que las medidas 
| radicales y previsoras que ahora se adopten, 
i rijan con inflexible perseverancia, y que ni 
' ol tiempo ni con el tiempo el recuerdo oscu-
j ro de las víctimas que hoy vemos con dolor 
! y con lágrimas, vuelva á entregarnos en 
I brazos de nuestra habitual desidia. 
\ A las autoridades corresponde, en primer 
j término, esta tarea, en ia cual le acompaña-
1 rá siempre el aplauso público. 
I *% 
* Desde hoy el circo do la Plaza del Rey, 
i cierra sus puertas hasta tanto que se hagan 
j las obras neces'ariasy previo reconocioilento 
• de los arquicectos ee ordene de nuevo su 
anertura. 
¡ E l secusstro se efectuó en los iOsjtan-
j tes en que el Sr. Moran se dir igí i ¡i su 
! establecimiento, 
i No se conocen pormenores. 
P í l i B l l l P A S T I G l M 
! En la tarde del 4 de los corrientes 
I en ocasión en que regresaban á S ibana 
; do Robles, varios individuos pár .eue-
• cientos á la Guerri l la número 7, e looa-
i t raron en el camino al so ldáac d i uo-
| pió cuerpo Serafin Gómez, quien ^ pu-
' so á LH'omear con sus compañer;» , y 
| uno l e estos, nombrado Manuel Ji:a6-
; uez, le dijo en tono festivo que le iba ít 
i pegar; un tiro, levantando al p opio 
• tiempo el gatillo de ia tercerola, pero 
• en aquellos instantes tuvo la desgracia 
• de que se le disparara el arma, cuyo 
; proyectil causó al Gómez una l í í r ida 
' en la parte superior anterior del braao 
| izquierdo, a t ravesándo le la espalda. 
[ E l estado de Gómez ha sido cal íáea-
\ do de pronós t ico grave. 
• • i B ra» » i m 
CEOHICA GENERAL 
I H a llegado á esta capital con objeto 
: de dirigirse á la P e n í n s u l a e n u i o d e 
I licencia, el Sr. Coronel D . Idalber ta 
Eameuu, Primer Jefe del Eeg imie í i to 
; de Alfonso X I I , del mando de cuyo 
cuerpo se ha encargado el Teniente Oo-
1 ronel Sr. Bonet. 
Se encuentra gravemente enfermo 
en Luga el General de Brigada don 
Santiago Perdiguer y Benedit^ muy 
conocido en las Vi l las , en las que ope-
ró , habiendo sido Comandante M i l i t a r 
de Eemedios. 
Liga de Coíiierciantes, importadores 
y Agricultores de la Isla de Cuba. 
De orilen del Sr. Presidente y por acuerdo del Ga-
mité DireetiTO, se cita por este medio á todos los se-
ñores asociados, para que se sirvan concurra' á la 
Asamblea general que habrá de celebrarse el domingo 
16 del cemente mes, á las doce de la mañana, en el 
local de la Secretaría, San Igt acio número 56, altos, 
para tratar ne los asuntos siguientes: 
Lectura de la Mt moria anual. 
Nombramiento de los Sres. Vocales para la reno-
vación parcial de la Directiva, y 
Nombramiento de la Comisión de glosa, según pre-
viene el artículo 8^ del Eeglameuto. 
Haba ia, 6 de Julio de 1833.—El Secretario, Tosí 
Ortega. C1178 a8-7 dl - lG 
x i s r o x c 
í i a íe Gas H i s p o - A m i H 
C O N S O L I D A D A . 
Los que suscriben. accionistas de la citada C m p a -
ñía, ruo^an á todos los teneiorea de acciouea -o sir-
van coujuiTÍr el sábado 8 del corriente, á las • ie.;e y 
media dé íá uoebe, á la casa calle de Araargui; i , mi-
mero 47, al'os, para enterarles de algunos parí••JUU-
res muy importantes que se relacionan con U sii'í-
pensión provisional de dividendo y uniacacion 'le las 
deudas (usordadas y resolver en vista de todo la qua 
más convenga íl nuestros intereses. 
Encarjcemob la conveniencia de asistir el mayar 
número posible de señorea accionistas para qu ; sean 
más-efioares loa aor.mlos que sé tomen. 
Haba.ui. julio 6 do 1893.—Manuel Herrera 
Antoni > Jover—S1 ( venció Rodríguez—Pedro C 
—Anto-iio Pastor—Manuel J . Escobodo. 
8158 P 2a-7 I d - ? 
Dr. 
üna. 
in casa desde el 
dí i i l? de 
ju l io 
La leche 
que ofrcecsnos 
al inlblico no tisrie 
r ival ea toda la Habauaj 
par su ¡íumiíi, "oífineura y ex-
quisito sabor, y es la misrsja de que 
nos valemos para todas las preparadoucs 
de la casa, como majilecadios, cremas, tertoni?, 
&e. Seguimos íambiéu sirvJeaiSo lunchs y cenas, re-
frescos de todas clases, Ijebidas y ñ u t a s soléelas del país y 
extranjeras. PEA'DO 110. 
C 1103 alt ld-29 í)a-29 
m J i m 
D E 
Comp<ie."to por el 
DE. M A M E L PEÜIA SAFIA CETO; 
l fm ESTE BIBfEITO ÍJMVEEMTIEIO. 
Esta mapa mide metro y medio de largo por uno de anclio, e s t á perfecta-
mente iluminado y contiene mul t i tud de datos curiosos y originales. 
ia familia del heredero de loa marqueses de ¡ freCÍO de Cacla COn mo]<lurasS $5.50. Se vende en casa de los edito-
Tavara, la qua so encontraba en el teatro •1,e¿1 Sres. Castro, Fernández y C o m p a ñ í a , M U E A L L Á 23, y en las l ib re r í a s 
an ol momento de la catástrofe. importantes, 67G6 27a-9Jn. 
A d e m á s de las resoluciones del M i -
nisterio de Ultramar publicadas ea la 
edición de Ja tarde se han recibido las 
siguientes en el Gobierno General. 
Trasladando a' Juagado de IaIns tan-
cia de Alfonso X I I á D. Miguel M a r t í -
nez Córdoba, que con la misma catego-
r í a servía en San Juan de los Eeme-
dios. 
Aprobando la concesión do tres me-
ses do licencia al Magistrado da la A u-
diencia de Matanzas D. Guillermo Ber-
na!. 
Aprobando interinidad de los oñeia-
les do Hacienda D , J o a q u í n Espejo, D. 
Felipe Monjas y D . J o s é M a r t í n ^ . 
Aprobando el anticipo de licencia 
concedido á I ) . Miguel Espelius. 
Disponiendo que desde el 1? de Jul io 
queden establecido? los arbitrios que se 
expresan, para atender á las obras del 
puerto de la Habana. 
iCP" - t P J " ' m r-r-r--rr-, 
• S e g á u telegrama recibido en el Ga-
binete Particular, ayer ha sido secues-
trado en Güines D . Bernardo Morán , 
comerciante y dueño de la tienda mix-
ta situada en el ingenio Providencia de 
D . Pascual Goicoechea. 
] Kamóu y J o s é B a r b a z á n , cortadores 
I que fueron de ia sas t r e r í a de D . Jnsto 
González desde 1885 hasta la fecha 6 
; mayo úl t imo, se han establecido por su 
; cuenta en la calle de la Mural la n ú m e -
ro 50, en donde se ofrecen á sus f ivo-
recedoi es en particular y al públ ic > en 
gener.il. E n la misma se vende u n í v i -
driera. Junio 28 de 1893. 
810*0 4-6 
ASOCÍACION 
DE D3PBMMTEB DEL COIEEOIO 
6*8 LA líAUAXA. 
SBCOIOK D E E E C i l E O Y A D O E K O 
I S E C K E T A K I A . 
i Según acuerdo «le esta Sacolán, sancionado por la 
Directiv.t. el próximo domingo 9 del corrient-j ¡aes, 
£6 cclebiará función de fi'>cio5 en el Gran Teatro de 
' Tacón, pomóadose en escena la magníñea zarzuela 
« en tres actos, letra de í'amprodon y música del ras^-
i tro BarV.ori, titula1.!* M JteUmr-tf¿9: 
, Pava, él ióc¿só al t$OT? w U m ^ á a M U n . c é -
! sidad la ¡m.scntación del rocino del mes de la fe -lu»; 
y como en í'uncioi.es anter.'ores, quedan dodio.id ^ a, 
\ las señovas las ocho primeras illas de los dos c uei^oa 
i céntrale; de lunetas. 
Loa palcos para esta función se sortearan en los 
salones dol Centro el sábado 8 á las ocU) da 1; no-
che; las puertas del teatro se abrirán á las sictii y la 
función dará comienzo á las ocho. 
Habana, 5 dejalio de 1893.—El Secretario, Vi'ri-
que M. ü a n d v j o . 8125 3a.-5 -
Este es el nombre del PAYASO que se exhibirá el limes 3 de julio, en 
O ' 
vedad Cla ^ m0tiv0 y por el do iiaí)er r8í;i5)ií'0 también mi EXTENSÍSIMO sürtido de artículos de mucha no-
ÍJORTEAK A entre los concurrentes, á las N U E T E de la noche de este día5 un 
" V J L l L i X O S O L O a ? E 
M̂L̂ C OBSEQUIARA ÍÍ todas ías personas que visiten durante todo el día el establecimiento, con uu Nü-
S L L I W de rjfa para tener acción al sorteo. 
E M B A L A á todo coaiprador que gasta desde UN PESO en adelante, UN SELECTO trozo do música elegantemente 
cubierto, á elegir entre los autores Bach, Fieíd, Mozart, Sossini, Becthoven, Chopin, Schubert, l íaeadel , Weber, 
Wacclimi, Kameau, Bocchem i , Gluck, Mendelsson y otros. L A CASA MAS POFULAK B E L MUNDO ES 
C 1115 O B I E O P Q , S S . 
a 
H I J ^ . W j k J L t X í m a X l D C D : 
Y dispuesto su entierro para la cuatro y media de 
la tarde del día 8, sus hijos, hermana, hermanos políti-
cos, sobrinos, solDdnos políticos, deudos y amigos que 
suscriben, suplican á sus amigos se sirvan acompañar 
su cadáver desde la casa mortuoria, Compostela 106, al 
Cementerio da Colon; á lo p e quedarán agradecidos. 
Halana, 6 de julio de 1893. 
Graziella, Berta, E v a , Mercedes, Fraocisoo y Miguel Pigueroa y Hemández—Casilda Figuero i 
v García—Jeróniipo Lobé v Malagamba—Manaol Sentenat y Belmonte—Juan Francisco y j o i -
quín Hernández—Manuel, •Francisco y Luis SenU-nat y PiRueroa—Jerónimo, Bernardo y P r a n c i s c 
Lobo v Pin-ueroa—Oscar y Garlos Heraladcz Trelles—Meíuóu Pérez y Casas—Manual P lluano — 
Eduardo AÍvarado—Dr. Casimiro Sáez—José Seatenat—Facundo Alonso—Antonio Mesa y DJ • 
raiugaez—Antonio Martín Rivoro—Manuel Sangudy—Francisco Florea Estrada—Félix Mola—Ja -
viev del Castillo. 
H O S É R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
2d-7 l a -
4-1 
TM1Ü1L0, 
¡pf—¿IsTo te entristece v i v i r siempre tan 
solo?—preguntó la rana al caracol.— 
¿ P o r qué no buscas compañera? 
—Soy casado—respondió el caracol. 
—¿Y dónde e s t á t u esposa? 
—Estoy casado conmigo mismo. 
—"No te entiendo. 
—Soy de dos géneros , es decir, soy 
hembra y macho, marido y mujer pa-
dre y madre de mis hijos: no soy u n in -
dividuo como tú , sino una familia: el 
dia de m i nacimiento fué mi dia de bo-
da, y los de mi clase nunca dejamos 
viudas. 
—Ese amor á sí mismo debe ser muy 
triste. 
— K b lo creas: es el único amor en 
que no existen celos n i traiciones. 
José Fernández Bremón. 
SUCESOS. 
PRUVCIPIO DE INCENDIO. 
A las tres de la tarde de ayer hubo un 
principio de incendio, el cual tuvo efecto en 
una cerca de madera al fondo de la casa nú-
mero 341 de la calzada de Jesús del Monte, 
el que fué apagado por los duoños de la ca-
sa y fuerza de orden público. 
TENTATIVA DE SUICIDIO. 
Un pardo operario de una talabartería de 
la calle de Teniente Roy, tomó una disolu-
ción de sal de acedera, con el propósito de 
poner ñn á su vida. El paciente fué asisti-
do en la Estación Sanitaria. 
HRItlDAS. 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el ciudadano turco 
D. José Moisés, de una herida leve que se 
infirió en el vientre con una cuchilla, por-
que se presentaron con una cuenta de $100 
á que la pagase su tío, dueño del estableci-
miento "La populosa Stambul", cuya cuen-
ta re-sultó falsa. 
—El pardo Aurelio Ajuria. fué curado en 
la Estación Sanitaria de los Bomberos Mu-
nicipales de una herida menos grave en el 
maxilar derecho, la cual le fué inferida por 
un individuo blanco, detenido por el celador 
•de Santa Teresa. 
DETENIDO. 
Por considerar como uno do los que to-
maron parte en el asesinato de D. Juan 
García Santos (a) E l Asturianito, el segun-
do jefe de policía detuvo y remitió al Juz-
gado del Pilar, á un individuo blanco cono-
do por Manengue. 
CORDILLERA DE PRESOS. 
Dice E l Orden de Caibarión en su núme-
ro del dia 5: 
"Por el tren de pasajeros de esta madru-
gada y escoltados por la G-uardia Civil, han 
sido conducidos á la Habana, los presos de 
la cárcel de Remedios Manuel Calvez, Ma-
nuel García y Amador Borroto por asalto, 
robo y asesinato del comerciante García y 
su dependiente Pajón, en la tienda "La La-
guna." 
Parece ser que el principal objeto que 
abrigaban esos criminales era el de secues-
trar al Sr. Latorre de Camajuaní, á quien 
estaban acechando hacía ya algún tiem-
po." 
E N ALBISU.—La zarzuelita E l Señor 
Gallina que estrena hoy, viernes, la 
"Sociedad Ar t í s t i ca" , es original de 
D . J o s é Mar í a Segovia y en ella sólo fi-
guran cuatro personajes. L a par t i tura 
pertenece al maestro Sr. Tabeada. 
Orden del espectáculo: E l Teatro 
Wuevo, E l Sr. Gallina y Fuego en Gue-
rrillas. E n esta úl t ima desempeña un 
papel importante la andaluza Paquita 
Carmena. ^Cuándo se ós t rena el sina-
pismo de circunstancias Las Reformas 
de Doña Laura? 
E N IBIJOA.—Los dos números de-
sempeñados por los aéreos japoneses 
fueron ruidosamente aplaudidos ano-
che, as í como los caballos presentados 
por el inteligente Director D . J o s é 
Chiar ini . E n la función de esta noche 
se repiten la escena del boxeo y las 
guarachas que mayor éxi to han alcan-
zado. 
UNA TORMENTA EN EL MAE.—Así 
se t i t u l a un drama de J o s é P e ó n Con-
treras, que se acaba de representar en 
Méjico, y del cual dice lo siguiente E l 
Monitor Republicano: 
"Esta obra, como todas las del ins-
pirado poeta yucateco, se distingue por 
su soberbia versificación; á veces el au-
to r se deja llevar de su hermoso l i r is-
mo, al grado que retarda ó esquiva la 
acción; el poeta predomina sobre el 
dramaturgo, he ah í el defecto de Peón , 
que m á s resalta en su úl t imo y bello 
poema "Una Tormenta en el Mar". 
Pasa la escena en un puerto de Y u -
c a t á n el año de 1664 y refiere un episo-
dio t rág ico y románt ico . L a hija del 
Almirante Olmedo ama y es amada por 
Koldán , teniente de un navio pirata; 
pero el Cap i t án del mismo navio se in-
terpone entre ámbos amantes, persigue 
VAPOR 
de todos tamaños, aplicables á cualquier taller indus-
trial en grande o-enípequeña escala. 
Calderas verticales y horizontales. 
Material superior garantizado. Precios módicos. Para 
órdenes A. A. VALDES Y COMP., San Ignacio 9. Habana 
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PE R D I D A . D E L A C A S A N E P T U N O 253 H A desaparp.cido el martes por la noche un cachorro, 
raza Mallorquín, que enúende pnr Tigre, color ver-
dugo obscuro, algo cojo de la pata izquierda. Se dará 
una buena gratificabión á quien lo entregue en dicha 
casa ó dé razón de su paradero. 
8156 3a-7 3d-8 
SE H A E X T R A V I A D O E N A G U I L A , E S Q U I -na á Zanja una perrita que entiende por Corita, se 
le gratificará al que la entregue en Gervasio 131. 
8155 la-7 3d-8 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Ponemos en conocimiento de su numerosa clientela que se acaba de recibir una nue-
va remesa de la tan afamada EEINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
NOTA.—Avisamos álos que tienen hecho su pedido que pasen cuanto antes á reco-
jerlo por ser corta la partida. C 11.67 3d-6 3a-6 
Se alquila con muebles o sin ellos un hermoso cuar-to con derecho á cocina, sala y patio, en una her-
mosa casa de muy corta familia: puede vivir un ma-
trimonio con toda comodinas; se quiere sea un ma-
trimonio decente y sin niños, pues se hace por estar 
acompañados. Damas 45. 
8159 la-7 3d-8 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una casa, que son muchos y muy buenos, y un magnífi-
co pianino de Pleyel; se admiten proposiciones por 
el todo ó en partes y se dan muy baratos; también 
loza, cristales y todo lo que se pueda necesitar para 
una casa, Damas 4;" 8!60 la-7 3d-8 
Aprovechar la oportunidad. 
Por tener que desalojar el local y no poderlo aten-
der su dueño, se vende en $3,000 una industria que 
lleva establecida más de 40 años, que es la única en 
la isla de Cuba v que da muy buena utilidad: impon-
drán S n Rafael 24. •«-• t 8157 la-7 3d-8 
DE LAS IMPORTADAS 
LA MEJOR Y MAS BASATA. 
D E P O S I T O : 
7526 7 26a-21Jn 
hunde u n p u ñ a l en el pecho, porque 
así lo h a b í a jurado por la salvación de 
su madre. E l drama de P e ó n fué aplau-
dido y llamado el autor á la escena." 
L A ILUSTRACIÓN ISTACIOIÍAL.—Con 
la puntual idad acostumbrada, nos ha 
sido remitido por su agente en esta ciu-
dad D . J o s é G. Estremera, un ejemplar 
de esta acreditada revista que contiene 
numerosos y bellos grabados y selecto 
é interesante texto. 
Entre los primeros son dignos de no-
tar el de la portada del número aEn el 
teléfono", una procesión de Minerva 
(dibujo de Méndez Bringas, grabado de 
Fraver) y " E l alto de la escolta," así 
como el "Edificio donde se hallan insta-
ladas las oficinas de la Admin is t rac ión 
en la Expos ic ión de Chicago," "Caza de 
tordos en el esperadero'' y tres bonitos 
grabados de Modas con sus explicacio-
nes, por P r á x e d e s . 
E l variado texto de que se compone 
el ejemplar, original de conocidísimas 
firmas en el mundo literario, es muy 
ameno. 
Admite suscriptores esta publicación 
en su agencia, San Ignacio, 55. 
RESERVADAS.—Diálogo: 
—¿Qué edad echa usted á la Oon-
no 
rUlílSTO D E L A MABA2ÍÁ. 
E N T R A D A S . 
Día 7: 
De Saint Nazaire, Santander y Coruua, vapor fran-
cés Washington, cap. Santelli, trip. 149, tonela-
das 1,546, con curga, á Bridat, Mont'ros y Cp. 
—Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, vapor americano 
Aransas, cap. Maxson, trip. 33, tons. 678, con 
carga, á Galbán, Río y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh. 
Día 7: 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera. 
—leadle lo ha sabido nunca. 
— ¡ T luego dicen que las mujeres 
saben guardar un secreto! 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE PAYRET. — C o m p a ñ í a 
d r amá t i ca de B u r ó n . — E l drama, en 
tres actos, L a Dolores.— "Miscelánea" 
por la orquesta.—El Vecino de E n f rente. 
A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.—A las 8: E l Tea-
tro Nuevo.—A las 9: E l Sr. Gallina.— 
A las 10: Fuego en Guerrillas, 
DE IRIJOA.—Compañía de TEATRO 
á Berenguela con un amor quería bolla i Chiarini.—Ejercicios ecuestres y aero 
joven rechaza, y despechado al fin, ur ! bá t icos .—Eamii ia Japonesa.—Yarieda-
de infame in t r iga para raptar á la qua | 'ios.—Canciones del pa í s .—Punc ión to-
cona l desprecio paga la adoración do) i das las noches, y los domingos y d ías 
pirata. i dé fi€ ta otra á las dos de la tarde.—Ele-
Logra sorprender á Berenguela. ¡n- i fantes sabios, 
cendia el hogar de ésta , y á pesai de | O DE TACÓN.—Todas las noches, 
l a resistencia desesperada del Almiran- j & ^ 8, conciertos gratis por un sexte-
to y de los suyos, y-del mismo Boldan, ¡ to do escogidos profesores, 
que acude á la pelea, el Cap i tán co: sa-' 
r io vence, se apodera de todos y los lie 
Ta prisioneros á bordo de su navio. 
Al l í habla con Berenguela ,dícela que 
su amante va á morir; ella quiere ha-
blarle y ju ra solemnemente que si el p i -
rata le permite despedirse de su adora-
do, ella se d a r á la muerte. E l Cap i t án 
accede impulsado por la infame idea de 
que Berenguela si no es suya no será 
de nadie; los dos amantes se hablan, la 
joven da una espada á Roldán , és te re-
t a a l corsario, se baten y el C a p i t á n 
eae herido de muerte. 
En tóuces , entre las ansias de la ago-
n í a , el feroz bandido pide á Berengue-
l a que cumpla su promesa, y és to se 
FONÓGRAFO DE LLTJLL.—Café CEN-
TRAL.—Eepertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa ís , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
Mpvis«,ierj.to de pasa jero» . 
ENTRARON. 
De N Ü E V A - O R L E A N S y C A Y O - H U E S O , en 
el vap. amer. ^.raíisos.-
Sres. D . Manuel Fernández—J- Cordóva—ül i ses 
Ashe—José Amos—Antonio Valdás—Juan Sabana— 
Alfredo Kamos—Victore Niotecio—José Staniberg.— 
Además, 100 asiáticos. 
De S A I N T N A Z A I R E , S A N T A N D E R y C O -
R ü N A , en el vapor francés Washington: 
Sres. D ? Dolores Simón—Dolores Mohurte—Va-
lentina Payre—Lechutti Dubacle—María Montano— 
Federico Blanco—Manuel Valle—Baltasar Huertas 
—Fulgencio de la Vega—Además, 21 jornaleros y l a -
br adores y 31 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Orizaba: 
Sres. D. José M. Iznaga y señora—Alexander V a n -
de—Alfonso Tander—Isaac Cerrillo—Daniel Osbon-
ner—Edward G . Finlay—Miguel Marinelly—BI. 
Benquet—Catalina do Vergara y 1 hermana—Eduar-
do G. Abren y señora—Angela Mora y criada—Ed-
ward Arcay—Rodrigo Urrecliaga y señora—Rafael 
M. Campi—Mercedes Fernández—Marcos P. del 
Solar y señora—Francisco M. Menéndez y señora— 
Justo González—Ramón Ramírez—Manuel García— 
Eamón Ulacia—Manuel Calas é hija—Eduardo Calas 
—Modesto F e r n á n d e z — J o s é S. Fluriach—Santiago 
de Castro—Luis Sabater, señora y 2 hijos—Manuel 
Fernández é hijo—Raimundo Meuocal, señora y 5 
hijos—Victoria Ayllón—Anselmo Castells y señora— 
Guadalupe Curono—Iküacio Plasencia y señora— 
Ignacio B. Plasencia—Pedro Palma—Félix Fernán-
dez—Angel Fernández—José de la Merced—Rafael 
Fesnánáez Alfonso Betancourt y señora—Msuael 
V. de la Torre—Rautón A. Plasencia—María Giol— 
Francisco Pérez y ee&ors—Gonzalo Roig Sala—Es-
tanislao Basinski—L. J , T . Mann. 
S E S O L I C I T A 
un piloto, práctico entre este puerto, Sagua y puer-
tos intermedios, para la goleta María , patrón Vergel. 
Impondrá el patrón abordo. 
8164 la-7 2d-8 
G O N Z A L O P S D K O S O . 
A B O G A D O . 
Trasladará su estudio desde el 19 de julio á su do-
micilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
7668 Alt ia-28D 13-28 A 
S E V E N D E 
un caballo criollo, dorado, propio para tiro v monta. 
Teniente Rey 44. 8013 4a-5 3d-B 
PE R D I D A . — D E S D E E L E S T A B L E C I M I E N -to " L a Complaciente" hasta la calle de Inquisidor 
se. han extraviado dos abanicos antiguos, barillaje de 
nácar, y siendo un recuerdo de familia, se gratiücará 
generosamente al que los entregue en Concordia n ú -
mero 24. 8108 4a-6 4d-7 
AVISO IMPOSTANTE 
Acabamos de recibir mil tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanos, 
Huarte Meló, Rivadeneira, Feijóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc. etc. y los detallamos á 
cincuenta centavos plata el tomo. Pasta de lujo, 
E L M U S E O , librería, plaza del Vapor número 33 
por Galiano. 
7589 10d-27 10a-27 
A V I S O 
á los trenes de lavado, Quintas de Salud, Hospitales, 
Sombrererías. Imprentas y familias particulares. 
L a legítima Logia marca '"'Aguila", la mejor y la 
más barata de todas, limpia, blanque.i y desinfecta 
las ropas, sin atacarla en naea; es una gran econo-
mía de tiempo y diaero qara el que la usa, en sus ro-
pas, eo el lavado de sombreros, pisos, loza, cristal é 
imprentas. Se vende al por mayor y menor en la 
bodoga de Agniar 09, 8086 2d y b-6 
M A R M O L E S . 
S E C O M P H A N 
BAÍfADEPwAS DE MARMOL 
en Inquisidor is. 19. 
7780 8a-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de portero ó de otro trabajo, 
lo mismo en el pueblo que en el campo: informarán 
Estrella 128, tiene quien responda por él á todas ho-
ras. 7948 4-4 
m m 
TAPOKES D E T R A T B S I A , 
SE ESPERAN. 
Julio ' 8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
8 Masootte: Tampa v Cayo-Hueso. 
9 Saratoga: Nueva York. 
11 Leonora: Liverpool y escalas. 
12 Gaditano: Glasgow y esealas. 
. . 12 City of Washington; Nueva York. 
DB 
DE 
HIJO DE JO VER Y SERRA 
m BARCELONA. 
El nuevo y rápido vapor espsüoi 
J . JOYEfí SESEA 
de 5,500 toneladas máquina de triple ex-
pansión, alambrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds inglés 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D , JOSÉ JO VER. 
Saldrá de este puerto el 15 del corriente 
con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
ofreciéndoles un esmerado trato. 
Diríjanse para más informes á sus con-
signatarios, J . Balcells y Cp,, Cuba 43, 
c l l 7 7 12a-7 12d-7 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
'Hla D O S IDl] M A I T O , 
F U N D A D A E N 1870 P O R 
KTicoIáe Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joye r í a fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mín ima ut i l idad de un 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y o n letras de oro á peso, todo 
gaTkntizado. 
ANILLOS macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 10 y 13 kilates, á 
un peso, dos y fees respectivamente. 
Sé compra plíi ca, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
AN-REJ-EíS í i U M . 9. 
C 1117 8-1 
L A REDENCION D E L ALMA. 
Pensando estoy en que me vas a m a n ^ 
y tengo miedo á tu cariño, Elvira-
porqué una vez me dijo,,, no sé cuándn 
que me adoraba Estrella, y fué mpatira 
Estrella, como tú, fe me juraba; 
como tú, me decía 
que el nombre del Awor jamás tomaba 
para jurar en vano: 
y cuando yo oprimía 
entre mis manos su olvidada mano... 
como tú, como tú se extremecía. 
Mas luego... Como el humo 
huyó, pasó la sombra encantadora 
de un amor quo anunciaba eterna vida: 
¿por qué, di, la mujer en una hora 
con igual sin razón ama y olvida? 
—Consiste, ay de mí, triste! 
Consiste en que es MUJER. 
—¿Pues cómo quieres 
que en el amor de las mujeres crea? 
Estrella era mujer... y tú lo eres! 
Cuando pienso en tu amor,,. Déjame en calma, 
pues no quiero que tú, como antes ella 
mató mi corazón, mates mi alma. 
Tomás Eodrígues JRubi. 
Si todos los que desean algo y no lo 
consiguen muriesen, ¿quién vivir ía so-
bre la tierra? 
Pitágoras. 
Contra la Immedad en la parad. 
Basta para impedir en absoluto que 
la humedad suba por una pared, inter-
poner une l ámina de plomo lo más del-
gada posible, ó t ambién una capa de 
cemento de 1 á 2 cent ímetros de grosor 
entre dos hileras de ladrillos en la base 
de la pared; en efecto, el agua que causa 
este perjuicio proviene nueve veces de 
diez, del suelo y de este modo se supri-
me enteramente. Si la pared estuviese 
adosada á un terreno donde hubiese 
una capa de agua y constituyese un 
muro de contención con una de sus ca-
ras en contacto del terreno indicado, la 
cuest ión cambiar ía de un modo eviden-
te y ser ía preciso cementar por comple-
to además dicha cara en toda su super-
ficie, y aun así no responder ía del éxi-
to. (M. Cohnaut, ingeniero en Mostaga-
nen.) 
Tinta verde. 
1? Agua , 400 gramos. 
Acetato de cobre 10 id . 
Crémor t á r t a r o , 50 id . 
H i é r v a s e de modo que se reduzca el 
volumen del l íquido á la mitad y fíltre-
se. 
2? Di sué lvanse 150 gramos de bicro-
mato potás ico en un poco de agua ca-
liente con 200 gramos de ácido sulfúri-
co á 66°, a ñ á d a s e alcohol en pequeñas 
cantidades hasta que cese la efervecen-
cia. E l l íquido adqu i r i r á un magnífico 
color verde después de haber pasado 
por el rojo y el parde. 
Para limpiar botellas. 
Frecuentemente se emplean los per-
digones de plomo en esta operación, 
costumbre algo peligrosa, pues todos 
los compuestos de aquel metal son muy 
perjudiciales para la salud. 
Los que conocen el daño que puede 
ocasionarse cuando se trata de envasar 
l íquidos ácidos ó alcalinos, sustituyen 
los perdigones con pequeños pedazos 
de porcelana, que por ser angulosos, 
producen mejor efecto para la limpieza 
de las botellas que los perdigones. 
U n caballero va de visita á casa de 
una señora amiga suya, y aguanta con 
paciencia las m i l inconvenientes trave-
suras de u n niño muy mal criado. 
—¿A q u é no sabe V . lo qué más me 
encanta de su hijo de Y.?—dice á la 
d u e ñ a de la casa. 
—¿Qué? 
—Que no tiene m á s hermanitos. 
CHARADA. 
l ia primera es musical. 
Las dos letra consonante: 
También la cuarta es cantante; 
y tercia letra vocal. 
De mujer nombre cabal 
dos pr ima cuar ta te da, 
y un pronombre personal, 
en primera se hal lará , 
l í o es el todo es t ra ía lar io , 
pues es nombre de mujer; 
y si m á s quieres saber 
consulta en el Calendario. 
N. Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior:— EIsTAMOí? i D O . 
JEEOULIFÍCO. 
Se sirve á domicilio saludable leche de , ( 
burra en el estabio de la calle de Bernaza ! anterior 
n. 46. En el mismo se hace el servicio de co- j COGE, 
ches de lujo para entierros y paseo. 
C1027 alt 13a-14Jn 
Solución al jeroglífico del número 
Q U I E N S I E M B E A , E E -
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